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L a família Sunyer, una nissaga de 
mercaders de la baixa edat mitjana 
(1375-1505) 
J Ü S E P E S T E L R I C H I C O S T A 
El dia 4 de desembre de 1505. lesiu de lu giorio.su sania Bàrbara, eniru en cl monestir 
de Santa Elisabet i rebé l'hàbil dc sani Jeroni l'honesta donzella Maria Sunycra, úllima 
tanyada d'una vella família de mercaders de la Ciutal dc Mallorca, Dos dics abans havia 
lestat en poder del notari Miquel Llitrà, fent hereu dels bens que li restaven del patrimoni 
familiar, el monestir jerònim erigií vint anys abans, cl 28 d'agosi dc 1485. a l'extrem 
oriental del barri de sa Calatrava, vora l'església de Santa Fc, ran de Ics històriques 
murades de la Ciutat. 
S'emportà al monestir tot el cabal dc la documentació familiar, que ingressà u 
l'incipienl arxiu monàstic, on encara es troba avui en dia, ' Aquests documents ens 
permeten resseguir pari dc la trajectòria de la família Sunyer, des de mitjan segle X I V 
fins l'any 1521 cn què morí sor Marta Sunyera. umb la qual s'exiingí una rama d'aqucsla 
nissaga dc mercaders medievals. 
Berenguer Sunyer, major, fill i hereu dc Berenguer, també mercader, i dc Caterina, 
tenguc quatre fills, Berenguer l'hereu. Gui l l em, Joan i Perico, i una filla, Caterina. Era 
casal en segones núpcies amb Franccsqutna; el fill major ñusque del primer matrimoni, 
entre 1352 i 1356: no consta la filiació dels altres. L a família vivia a la parròquia de 
Santa Creu molt prop dc la llotja dels Placentins, que estava en el carrer avui dit de Sant 
G a i c i à . 2 Posseïu, endemés, un celler a la parròquia dc Sant Nicolau, moll prop de la 
llotja dels Genovesos , un hospici u lu mateixa parròquia, darrera cl fossar vell dc 
l'església parroquial, i una vinya amb un casal i una torre, situada en el vinyet dc lu 
Ciutat, voru el camí de Puigpunycnt, sota alou i directe domini de la dona nu Olcru 
Abrinu i lu dona Guiomar. Tenia també un hospici a lu plaeu del Gall.^Berenguer Sunyer 
major féu testament u 11 d'ubril de 1375 i morí poc després, quan l'hereu Berenguer 
Tes l a m e n t d e B e r e n g u e r S u n y e r major, m e r c a d e r 0 3 7 5 ) , A M S E (Arxiu del Monestir de Su nia 
Etixabes), 1.16; i n v e n t a r i d e B e r e n g u e r S u n y e r menor, m e r c a d e r ( 1 3 7 6 ) , A M S H . 1,17; Tes tament d e 
F r a n c e s c L l o d r i g o . m e r c a d e r ( 1 4 1 4 ) . A M S F , 1 .21: t e s t a m e n t d e M a g d a l e n a , e s p o s a d e F r a n c e s c 
L l o d r i g o ( 1 4 2 4 ) . A M S F . . 1.23; t e s t a m e n t d ' A g n è s , e s p o s a de J o a n S u n y e r , m e r c a d e r , fill d e B e r e n g u e r 
major i g e r m à d e Berenguer menor ( 1 4 2 4 ) . A M S F , , 1.24; t e s t a m e n t de T o m a s a , l i l la de F r a n c e s c 
L l o d r i g o i M a g d a l e n a , p r i m e r a e s p o s a d e N i c o l a u S u n y e r ( 1 4 5 0 ) , A M S F , 1.29; t e s t a m e n t de N i c o l a u 
S u n y e r , fill de J o a n S u n y e r i A g n è s (6 o c i . 1 4 6 3 ) , A M S F , . 1.32; i nven t a r i d e l s m a r m e s s o r s d e N i c o l a u 
S u n y e r ( 1 5 n o v . 1 4 6 3 ) , A M S E , P S . 3 9 , 2 0 ; t e s t a m e n t de J o a n a , d o n z e l l a , tercera filla d e N i c o l a u S u n y e r 
( 1 4 7 4 ) . A M S F . 1,33; t e s t a m e n t d ' A g n è s , e s p o s a d e Bernal B e r a r d . filla m a j o r d e N i c o l a u S u n y e r ( 1 4 9 2 ) , 
A M S F , 1,37; n o t í c i a d e la m o r t d c C a t e r i n a , e s p o s a d c J a u m e M e r c e r , s e g o n a filla de N i c o l a u S u n y e r 
( 1 5 0 3 ) . A M S E . 1.42: Cupbrcu de Nicolau Sunyer, m a n u s c r i t d e X2 folis ( 1 4 9 2 c , - 1 5 0 5 ) A M S F , 6 9 . 2 . 
El c a r r e r d e la Llotja dels Plaeentitm a n a v a d e s d e la p l á c e l a ile San i Fel iu a la Font de l S e p u l c r e . 
M é s ta rd s ' a n o m e n à carrer de Sani Feliu de Dalí. C o r r e s p o n a l s ijue avu i són car rers de S a n t Cïaiclà. d c 
C a n A s p r e r i d e l ' A i g u a , d i v i d i t s pel ca r re r J a u m e III / . A l · l í R T I i / A ML'SOI.l-S D i e g o . L·i Ciudud de 
Mallorca. I V . P a l m a 1°K9. 124. 
l.a placeta del íiull c o m p r e n i a l 'espai d e l 'actual ca r re r d e San i N i c o l a u , del c a r r e r O r i l l a al c a r r e r 
G u i x e r s (ZAFORTÍiZA M U S O l . E S . D.L·i Ciudad..., III , 350 ) . A u u e s i hosp ic i n o c o n s t a a l ' I u v e m a n n" 1, 
fel p e r B e r e n g u e r S u n v e r menor, p e r u u è el seu pare l 'havia Ilegal per I l eg i t ima als fills Ciui l lcm i Joan 
( A M S E . 1.16). 
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menor es trobava a Venècia per coses de mercaderia. Els marmessors del difunt - la seva 
mare Caterina, els seus germans Pere i Francesc, i la seva segona esposa Francesquina -
varen fer un primer inventari dels béns dc l'heretat, els quals quedaren sola la custòdia de 
la padrina i de la germana de l'hereu. La dona Francesquina morí cl 29 dc juiiot de 1395. 4 
Berenguer Sunyer motor, mercader com el seu pare i el seu avi, no pogué retornar a 
Mallorca fins passat mes d'un any. El dia 7 dc juny de 1376 rebé els béns dc l'heretat i 
en féu inventari en poder del notari Pere de Tordera, 5 D'aquest Berenguer Sunyer no 
n'hem trobat altra notícia a l'arxiu del monestir. 
La branca genealògica que porta fins a la monja jerònima, segueix per Joan Sunyer, 
germà de Berenguer, Era mercader, com el seu germà i els avantpassats, casat amb 
Agnès Espanyol. Aquesta va testar el 12 dc juliol de 1424. Aleshores Joan Sunyer vivia 
a la parròquia de Sant Nicolau, potser a l'hospici de la placa del Ga l l que, juntament amb 
cl seu germà G u i l l e m , havia heretat del seu parc, i tenia dos fills, Nicolau, l'hereu, i 
Antònia , casada amb Antoni Mart í . 6 D'informacions posteriors dc Joan Sunyer, sols 
hem trobat una partida de l'inventari fet a la mort del seu fill Nicolau, on consta httn 
libre de paper, ah cuhertes de perguumí... lo qual tracta de la heretat del honor en Joan 
Sunyer, pare del dit deffunt? 
Nicolau Sunyer, ciutadà dc Mallorca, sembla que no practicà la mercaderia, o al 
manco havia deixat l'ofici dels seus majors l'any 1450. Vivia a un alberg scituat en la 
parrac/ui a e carrer major de sent Jaume* Es casà en primeres núpcies amb Tomasa, filla 
de Francesc Llodr igo , mercader (+1414) i dc la dona Magdalena (+1424):'-* Tomasa feu 
hereu el seu espòs i morí sense descendència l'any 1450. 
Nicolau Sunyer contragué segones núpcies amb la dona Práxedis, pel juliol dc 1451 i 
d'aquest matrimoni tengué quatre filles, Agnès , Caterina, Joana i Maria, aquella que, en 
edat avançada, professà en el monestir de Santa Elisabet. L'any 1460 comprà la ylla de la 
Dragonera, per preu de sexanta Us, del honor en Gaspar Sajortesa e de la dona Marió sa 
muller, com a curadora de la heretat de mossèn Lucia de Tudela, son pare, segons apar en 
la scrivania del venerable] S\enyor] fi[tsbe] de Barcelona sots a vi janer any M C C C C 
LXI.lQ 
Morí el 5 dc novembre de 1463. Havia fel testament el 6 d'octubrc anterior. Les 
seves qual re filles eren menors, i les confià a la tutela dc Gabriel Martí, mercader -fill 
d'Antoni Mart í i d'Antònia Sunyer, germana del testador- i dc la seva esposa Práxedis; 
feu les herevas per eguals parts e vinelá ¡os béns de la una a la altre morint sens 
infants.1* Gabr ie l Mart í i Práxedis Sunyer, a més de tutors dc Ics í i l lcs . eren 
A G U l l . O i A O U I l . O , I!. 1)1 K." E u n u c s i e n m t a n » dc M a l l o r c a e n 1 3 9 5 , " . liSAL. I X . P a l m a . 1901¬ 
1 9 0 2 . 3 6 1 - 3 6 2 . 
A | > è n d i \ documental, I. 
T e s t a m e n t d'Agnès, esposa dc Juan S u n y e r ( A M S E . 1.24). 
A p è n d i x documental (i* 2. í. 7 v . 
A p è n d i x documental n" 2 . í. I . - En cl regislre d e la talla d e U 7 8 ( A R M , A II . 2 1 0 0 ) . estudia! i 
t r an sc r i t p e r la Dra . M a r i a B a r c e l ó en la s e v a tesi d o c t o r a l , c o n s t a en la Yllu d'en Francesc Keyas, de la 
parròquia d c S a n t J a u m e , cl d o m i c i l i d e La dona Sltuyera c tt'.s ¡¡lilas donzella*. B A R C E L Ó C R E S P I , 
M a r i a . Ciutal de Mallorca en cl Trànsit a la Modernitat.. P a l m a . 198N. 2 2 6 ) . 
Testaments d e F r a n c e s c L l o d r i g o i dc la seva esposa M a g d a l e n a ( A M S E , 1.21 i 1.23), 
A M S E . C ' aphreu d e N i c o l a u S u n y e r . 6 9 . 2 . 6 3 v . 
A M S E . Capbrcn major. 3 1 . 1 . 1 . 8 0 . 
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marmcssors de Nicolau Sunyer, i el 15 de novembre de 1463. feren invenían de la seva 
marmessoria en poder del nolari Pere Martorell.'2 
Joana morí don/el la t'any 1474: Agnès , esposa de Bernal Berard. capi i u per dues 
vegades a terra de sarraïns, morí, sens infants, l'any 1493; Caterina, casada amb Jaume 
Mcrccr , morí, tambe" sense descendència, l'any 1503. La mare, Práxedis, havia mort 
l'any 1498 . 1 3 Maria restava l'única hereva. Per disposició testamentària del seu pare. si 
les quatre hereves morien sense litis, els béns havien de passar a Gabriel Man í , nebot de 
Nicolau Sunyer, i fomhfeta rransactió cutre la dita Maria è lo dit mossin Gabriel Maní 
amb algunes candi tions -entre elles, la cessió de l'illa de sa Dragonera-, en poder del 
notari Nicolau Tliomàs, a 24 de novembre de 1505, 
Sor Maria Sunyera féu professió a X de maig, dia de la translació de Sanet llieròntm, 
any MD VI. Obiit a V defabrer MDXXt.14 
D'aquesta família de mercaders, oferim dos inventaris dels bens patrimonials, fets a 
una distància de quasi cent anys, 1376 i 1463, redactats, cl primer en llatí i el segon en 
català. 
Es sabut que els inventaris són un dels tipus de documents notarials d'on es pol 
extreure la més àmplia informació sobre la vida quotidiana de l'home i de la societat en 
una època determinada: cl nivell de vida, la situació econòmica, les al ic ions particulars, 
el grau de cultura, el sentit religiós, l'habitatge, la indumentària, l'alimentació... Es com 
entrar en un domicili particular, passar per iotes les dependències, mirar tots els racons, 
rebostejar tols els ca la ixos . La lectura atenta i curiosa d'un inventari ens acosta al 
coneixement concret d'una persona d'una manera moll aproximada, i ens permet 
IransHadar-nos a una època llunyana i immergir-nos dins el seu ambient, transpassant el 
túnel del temps. 
La Dra. Maria Barceló ha publicat recentment un recull d'inventaris de cascs de la 
Part forana de Mallorca i n'ha fet un estudi sucós que transporta cl lector al món rural 
mallorquí de la baixa edad mitjana, com un viatge detallat per la Mallorca profunda del 
segle X V . 1 5 I el P, Gabriel Lloinpari ha transcrit en el darrer número d'aquest Bolletí de 
la Sacietat Arqueològica Lul·liana l'inventari d'un mercader del segle X I V , mostrant-nos 
la reconstrucció hipotètica del seu casal , amb la distribució de iotes les seves 
dependències, la seva utilització, la disposició del seu mobiliari i la seva decoració. 1 ^ 
L a transcripció dels dos documents que presentam no vol ser més que una petita 
aportació als estudiosos de la vida quotidiana i d'altres aspectes de la societat medieval 
mallorquina, sense pretensions d'afegir res de nou als valuosos treballs esmentats i a 
altres que els han precedit. Potser només puguin oferir l'avinentesa dc fer un estudi 
comparatiu de les condicions dc vida de dues generacions d'una mateixa família, a un 
segle de distància una dc l'allrc. 
12 
A p ò n d i x JutuniL ' iiuii II. 
1 3
 A M S E . 1.33, 1.37, 1.42, i 6 9 . 2 . f. 42 . 
1 4
 A M S E . Copbrci, major. 3 1 . 1 . f. 27v , 
BARCELÓ CRESPI. Maria. Kítments materials de tu vida jfttofWíïMW u la Maltarra haixmediívat 
tPan Forami. Palma. I W 4 , 16 l . L O M P A R T . G a b r i e l . "Et úttimrgyt de Real Pere tu la Ciutat tic Malhvtfiics <UX3)", 13SAL. 5 0 
( 1 9 4 4 ) . p à g s . 105 - I3K. 
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I 
1376, j u n y , 9 
I n v e n t a r i de B e r e n g u e r S u n y e r , m e n o r . C i u t a t de M a l l o r c a . 
A M S K . P e r g a m i n s , 1.17. 
(Linio i) In Dei nomine et ejus gratia. Amen. C u m . oh doli maeulam evitandam omneinque 
l'raudis et suspeclionis malcriant tollendam, heredes et bonoruin successores et ;tlii qui bona 
regunt aliena teneantur couficere inventarium de bonis quae ad mamis ipsorum perveniunt, ne 
bona ipsa periclitan valeant aut alias devastan, et ut privilegiis inventariutn conficientibus 
(2) a jure indultis, possint se gaudere et uhiltbct fidem faceré occulatam: 
Protanlo ego Berengarius Sunyerii, mercator, e i vis Maioric., filius et Iteres Bereitgarii 
Sunyerii. mereatoris, ei vis Maioric. quondam. prout de dicta inca Iteredilate constat, serie et 
tenore ultimi lesiametiti per dielum imondam patrem meum lacti, in posse suhseripli not., sub 
die Mercurii , unde[.!J cinta mensis aprilis, auno a Nte. Diti. Millessimo Trecentessimo 
Scpluugessimo quinto, sciens et aüendens dictum patrem meum, post confectionetu dicti sui 
testamenti, in eodem mense aprtlis ah hoc seeulo irunsmiyravisse, me etusdem herede a terra 
Mainrie. absenté, el npud partes Vanecie rnlione uiercalene inoram trábenle alque l'aeiente, 
relictis (4) in dicto suo testamento manumissoribus, seilicet domina Caterina, ejusdem maire 
aviaque mea. et Pelro Sunyerii el Ffrancisebo Sunyerii. Iralribus dicti patris mei el avunculis 
tncis, ct domina Ffraneischa, tiovercba'" mea. qui manumissores, pro conservatione bonorum 
dicte liereditaüs alque cautela el seeuritate. confeslim mono dieli Rerettgarii patris mei secuta, 
faciendo de ipsis reportorium seu (5) inemoriale, omnia bona dicte hereditalis in scriplis 
redigi et poni fecerunt per Guilelmum Planas, seriploretn juralum. sub Pelro de Torderia noi. 
infrascripto, licet inventarií!m ittde non firmassent, eum non essent proeuraiores mei, 
cogitantes quod. postquam me eerlificaverunt de morte patris mei, quod ego confeslim redirem 
Maioric. , quod non t'eci quia nou potuí usque iiuitc. quo cum galeris vanefAJciarum de dictis 
part ¡bus Vanecie buc Maioric. trattsmeavi; 
Sciens insuper el aüendens omnia bona dicte hereditaris, post dietum reporiorium t'actum, 
rem ans is se penes dominant Caterinam, aviant meum, atque domiïtam Cateruiam uxorem 
Galeerandi Moragues quondam. mercaioris, civis Maioric. , sororem meam, et sub earum 
custodia et comanda, queque hodie. in presentía dieti Ffraneischi Sunyerii, l7) avunculi mei, 
omnia bona in dicto reporlorio scripla, unucum dicto reportorio de eofjra in cojjra el de techa 
in techa recognoscendo, mil» illa restituerunt el tornarunt prout in dicto reporlorio crani 
scripla et continúala: 
Quapropier ego dictus Berertganus, Iteres probatus, precedente vencrabilis sánete Cru+cis 
signo, de bonis dicte hereditalis, juxta anlifííjquam consuetudittein Maioric. in talibus 
approbatam, facio de bonis dicte hereditalis inveittarium seu reportorium in modum qui 
sequitur: 
Primo inven) q u o d d a m h o s p i t i u m in q u o d ic tus d e f u n e t u s m u r u b a t u r , 
scituatum in parrochia sánele Crueis, salis propc latgiam dels piasen tiris. Et leiielur sub 
allodio et dircelo dominio Reverendi domini Bareli/t/Jí'w/u/.M.v/ Bp(ÍSÇOp{\ f u ) ad mercedem 
de lauditmo. Et etiam lenetur per eundem Ep(iscopujm ad censum oclo solidorum. quolibel 
anno sibi solvendorum, in festo | Í ' Í I Maru \. El alïrontalur dicltim hospitium ex una parte cuín 
hospitio Francischi Antelin. el partim cum Itospitio Iteredum den Pavia, et partim cum 
17 
IB 
Van e n c u r s i V Í I e l s m o l \ c a t a l a n s i els calalanisi: iL*y Llalinilzals. 
N o v e r e a : madrastra. 
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quodam vico vocalo den B J - H ; " el ex alia parle cum hospicio dicte domine Fruncische, uxoris 
dicli quondam patris mei; ct ex (10) alia parte cum via publica; el intus hospitium, res 
sequentcs: 
Et primo inveni in c a m e r a ubi d i c tus Uerengar ius .Sunyerii jaeebat . unum 
lectum postium. 
ítem quasdam corliiias cireum circa lectuin et ante lectum et tu sobrecel, bipartitas, lívidas 
et crocras?® 
llem u n u m coffrum de pisa el inlus illud. res sequen íes: 
Et prima quuluor peiiaa de pannis de cambra. 
ítem unam (1!) corrigiam lorti nigri, cum capitibus argenti et cum duodecim platonis 
argenti. 
ítem median» cariam panni de xcarlaiia, 
ítem quinqué trocías panni diversorum colorum pro mani is cobri-jàs. 
ítem unum fornim panni de cela geneta."^ 
ítem septem palmos panni de burel. 
ítem unum brialium dc fusianl. dicli defuncti. 
ítem unum supertunicale panni lividi clan de cordela!. (12) dicti defuncti. 
ítem unam lunicham albam dicti defuncti. 
[tem unum supertunicale pan ni de cárdala! lividi obscuri. 
ítem unum supertunicale de bitrelt. dicti defuncti. 
ítem unum epitogutuir» * et capucium panni viridi obscuri. 
[tem unam graniacíaní et capucium panni uigri. 
ítem unam mantel! inam de laida, panni virmilii, folralam ¡¡enrámenlo albo, 
ítem unam gramayam panni virmilii, veieram. 
ítem duo capucia (13) panni lividi clari de florentí 
ítem unum capucium de sanguínea. 
ítem unum mantel panni de sanguínea, cum duodecim condul i s 2 6 argenti, 
ítem tría paria caligarum**^ panni nigri de cordela!, veterarum. 
ítem tria paria caiigarum panni lividi. 
ítem unum pantínador operaiuin de cirico. 
ítem unum brialium de fustani. dicti defuncti. 
ítem a l i u d coffra d e pisa, vetus, el inlus illud, res (14) sequcnles: 
Primo unam tovalliolam ve te ram, opérala m de cirico. 
ítem duas aljabas de cirico, cum ¡islix lividis. 
ítem unum superumerale domine, cuín pelle de anyino, et unum mantellutn cum pelle de 
vay?^ panni de alzaytttnt'}® 
Zaíorteza M u s o l e s m e n c i o n a un carrer o costa d'en Bru, va r i an t per c o m i p c i ó , s e g o n s e l l . d c Crua, 
a v u i carrer de Can Burgos ( I b i d . , t. t t , p à g . 2+1 ) . liv i dent m e ni n o pot ser el m a t e i x c a r r e r e s m e n t a t a 
l ' i n v e n t a r i . S i p o g u é s s i m l o c a l i t z a r a q u e s t carreró d'en lira, us p o d r i a d e t e r m i n a r e x a c t a m e n t ta s i t u a c i ó 
de l ' ho sp i c i dc B e r e n g u e r S u n y e r . 
*™ Crocus: c o l o r dc saf rà . 
2
' C e l a geneta - sella geneta: se l la d ' a r e n n s a l t s i a m b e h e s t r e p s d e co r re t j a c u r t a ( D C V B , m i * 
G E N E T ) . 
Ml 
Brla l : f a l d ó q u e p o r t a v e n els h o m e s d ' a m i c s , d e s d c la c i n t u r a fins p r o p d e l s g e n o l l s . Fustani: ic ixi t 
dc c o t ó , g r u i x u t , q u e sol ia se r pe lu t ¡ v i u n a ca r a i s e rv i a per a tol ru s . m a t a l a s s o s , g i p o n s [ D C V B i. 
^ C o r d e l t a t : d r a p d e l lana f i lada a ca sa . q u e f o r m a v a u n s r e g r u i x o s a m a n e r a de c o r d o n s ( D C V B ) . 
K p i t o g u i u m : Ropa para poner encima d* la laga (DF. M I G U E L . R. Nuevo Diccionario latino-español 
cliniolóçico. M a d n d , 1431 ) . 
Florent í : le la p r o c e d e n ! d c H o r c i i c a q u e s ' emprava per a fer peces d e veilit e x t e r i o r ( D C V B ) . 
C o n d u l u s = condritis = codulus: n u s , anet l . 
2* C a l l g a : polaina o antipara, c a l ç a p e r c o b r i r la c a m a , de l l u m i c l l fins al geno l l . 
C l r i c u m - serieu tn: o b r a d e seda , 
V a y = v a v r = v a i r : va r i , m u d a h l e . Pena mira: boc í de pe l l dc t o l u i d u r a de c o l o r var ia t ( D C V B ) . 
A t z a y t u n i - a t / . cytoni : l e l a p r e c i o s a p roceden t de l ' e \ l r c m Orient ( D C V B ) , 
24 
25 
26 
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ítem duo pei'ta de amboçadures de vay. 
ítem unutn mantenim pitttaium. cum quinqué condulis argenti. 
ítem unurn s u per u mera le cum pello de guitetes^ et gramasiam cum pelle de Ranaiti,*^ (15) 
et capucium panni dè scartatia. 
ítem unuiii mantellum cum pelle de vay, el unurn superumerale cum pelle de Kanarti. et 
túnica panni de scarlalia. 
ítem unurn manlellum cum pello de vay. et superumerale cum pelle de dòssos de conill?* 
panni de stamenya. 
ítem u n u r n a r m a r i u m parvum ei intus illud. res sequemos: 
Unam polandanr 1'' panni mixti. /atraíani de scuramenlo. 
Ilem unurn superumerale panni de sanguínea, cum pollo ugnif Mjnarum. el gramasiam dicli 
defuncti, eiusdem panni. 
[tem unurn superumerale panni mgri. cum pelle agninarum, dicli defuncti. 
[tem unam gramasiam cum pelle de Henarti. et unum superumerale cum pelle de gats, panni 
de rosat. 
[tem duas túnicas panni dc blanquet, folíalas, dicli defuncti. 
[tom unam gramasiam partiu virmilii, dioli defuncti. 
[tem unurn superumerale panni de cordellal bla», dicli defuncti. 
llom unam f / 7i gramasiam folratam de sendat.*5 el superumerale el capucium panni de 
senreya, dicti defuncti. 
[tem unam gramasiam et i apitiiuni panni mixti, dicli defuncti. 
[tem unam gramasiam et captttittin panni burell obscuri, dicti defuncti. 
ítem unurn manlellum panni de Sigüenza, cum pelle de vay. 
Ítem unurn manlellum viridum, cum pelle de vay. 
Ítem unurn superumerale domine, panni de seda i IS) virmilii. 
llom duas lunichas domine, de sanguínea, veleras. 
ítem unurn superumerale domine, panni virmilii. cum pollo de anyinis. 
llom unutn ntamecium de blanquet, domine. 
ítem unurn capucium panni de scarlalia. 
llom iiiium cof frum de pisa el iulus illud, res sequemos: 
Primo tres collonerías de cosí, opéralas, de CUÍCO nigro et vinnilio. 
ítem unam vanovam de brncaía, opere de rosas cum (¡Q) condulis, primam. 
Ítem unam alian; vanovam de brot ata. cum opere de ondes, veteram. 
[tem aliam vanovam rupram, cum opere de ondas. 
ítem aliat n vanovam primam, de color una. cum opere diversarum citsUtrarum. 
ítem aliam vanovam primam, de conmina, cum opere de ondes. 
ítem aliam vanonaní primam. de brocata. cum opere dc ondes. 
[tem aliud cofre d e pisa et mtus illud, res soquenlos: 
Primo duodecim (20) manutergia-1'' velera, 
[lem unam lovailolam atbam, lougam. 
ítem quinqué avugamuns stupe. 
ítem ocio tovalias de mesa. 
[lem duas lovayeias parvas, dé parlera. 
[tem sex tovallias longas. cum listis. 
[lem quinqué tovallias longas. veleras, sine listis. 
H u í lela - gullleta: d i m i n u t i u de guilla: sainen ( I X ' V U ) . 
K a n a r t = renard: cuineu. 
DOS - d o r s : e s q u e n a de p e r s o n a o d ' a n i m a l [ Í X ' V D ) . 
" P o l a n d a - p n l n n d a - h o p a l a n d a : t ú n i c a l l a rga i f o lgada i |ue p o l l a v e n els h u m é * d a m u n t el ves t i t 
( D C V B ) . 
S e r t d a t : le la Tina de seda q u e s u s a v a |>er a fer-ne vc s t i l s . f o l r adu re s . roha de Hit... ( D C V H j . 
^ M a n u t e r g i r i m : c i x u g a n i a n s . 
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ítem aliud cwffrii de pisa el intus illud, res sequemes: 
Primo duo auricularia" operat a, de cirico uigro et virmilio. (21) 
ítem duo auricularia, de sindone*^ albo. 
ítem quinqué manutergia longa. de pisa. 
ítem duo manutergia parva, su una peda. 
ítem sex lovallias TONGAS, cum listis. de pisa. 
ítem quatuor tovalliotas cum listis lividis, in una petia. 
ítem tres tavaüiolas ampias, cum listis lividis, in una petia. 
ítem sex ¡avaluólas albas, in una petia, 
ítem unam cannam (22) panni, de fustán i palos. 
ítem ocio colioperta.s auricularis albas, cum flocaduris. 
ítem mediam peliam panni de sendat blau, 
ítem duas carinas panni de seda, vyral. 
ítem unum supcrumerale de cirico, liominis, bipanilum, álbum et virniilitim. 
ítem unum manilt de plagad de seda. 
ítem tres palmos panni de vatut virmilii, de grana. 
Ítem unam cannam de sindonc (23) albo. 
Ítem unum i w s superumeralis domine, panni de alia\luni Man. 
ítem mediam cannam panni de alzayluní. 
ítem duos manills de bart. 
ttem aliud coffra de pisa ct intus illud. res sequentcs: 
Primo novem feítiutalsj® dicti defuncti. 
ttem novem camisias brini, dicti defuncti. 
Ítem quinqué tapilleos brini. 
Ítem sex cohoperias auricularis. opéralas, de cirico [24) nigro, cum conduli.s nigris. 
ítem quinqué lovatitolas albas. 
ítem quinqué colioperlas auricularis. cum condulis albis. 
ítem duas collonerías auricularis, brini, 
Ilem duas tovall'tolas albas. 
Ítem duo lititeamtiía trium telarum, cum randa brini. 
Ítem duas tpvúilioias, cum floch de scirico uigro. 
ítem unam tovallialam primam, ¡istatam. 
ítem duo lanleamina (25) brini, neus, irium lelarum. 
ítem duo linteamina brini. nous. quatuor telarum. 
ítem quatuor paria linteaminum. velera. 
ítem unam tovattioiam amplam. ¡istatam. 
Ilem unum arma riu m de plaga el inlus illud. res sequemes: 
Primo septem paria linteaminum, de companya. 
ítem qualuor cannas panni, de fusioni palos. 
ítem qualuor fulera, 4^ ¿ u o virida f2o) et duo lisíala. 
ítem unum manitum dc plega, scacatunçi, 
ítem u n a m cax iam de noguer, veieram, et inlus illam, res sequemes: 
Primo unum cubeiinrem de cuica virmilta. 
I T 
A u r i c u l a r e s Oreller. c o i x í p e r a d es cansar - t i i el c a p ( D C V B ) , 
3 8
 S i n d o n : d n i n d c lli. 
P l a g a ~ p l e g a : a c a p i e , r e p l e g a de d i n e r s o a l t r e s c o s e s d e s t i n a d e s a b e n e f i c e n c i a . Matul luida, 
armari, e t c . ile plego, o b j c c l c s d e s u n á i s a l'er a c a p l c s o a g u a r d a r les c o s e s r e p l e g a d e s ( D C V B ) . 
F é m u r al ¡a = fcmoral ia : calçots, c a l ç o n s . 
F u l c r u i n : p e u o supor t de l Hit: ba rana , ha lus l r ada . S u p o s a n t q u e aijuesl m o l s igni f ica nuu i : teles per 
cobrir eh baixos del llit. 
-10 
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llem unum cubertorem de cirico virmilio, el unum lansolet de batia!. 
[tem qualuor paria liulcaminum brini, parva. 
Ilem unam candalaretant de milaresas. 
[tem unum cubertorem de (27) bort. 
Ilem unum coffra de pisa el inlus illud, res sequemes: 
Primo octuaginta septem ramos fili. intcr stopa cl bri. eritu. 
ítem viginii ramos lili brini, cruti. 
ítem quindecim ramos brini, cocli. 
ítem quadragiuta duas cantíos brini, crtttt, in duabus petits. 
ítem iriginla unam cumias stupe, crim, in wva pecia. 
Ilem quinqué cannos (28) panni /wi/ii. 
ítem se ple m cumian brini. ampla, in tribus peciis. 
Iiem unum storium pilosum, magnum. 
ítem unum coffram parvum el mlus illud, res sequentes: 
Primo duas corrigias niacissos argenti, parvas, d/rwi/i ie. 
llem unam corrigiam parvam. munilam de argento, inflamis. 
Ilem [récenlas scptuagilita mayas** argenti, 
llem unam petiam de vori, 
ítem unam (29) capsetani argenti, parvam. asmaltatam. 
ítem unum clamad or ^ argenti, cl aliud de vori. 
llem septem botónos perularitm. 
llem unum quartontimpernlarum. 
Ítem tresdecim botónos argénteos snialtcits. 
Ítem unam capsetum l'uslis, depictam, et inlus illam cenlum nouaginta botónos argenti, 
llem unam vaginam valinti. de ganivet, cum gaspo et brocal.^ (30) el cadaneta de argento, 
hem unum ganivet cum manubrio laorat, cum vagina vclluti virmilii. 
hem unum pertex de suvaslre ^ slriclum el parvum. 
hem unam serviloriom ^ p a r v a m , de pisa. 
hem quosdam patrenostros de lambra. cum uno codulo perularum. 
hem unum anulum auri cum lapide de bolai.i, et aliud cum lapide tic sa/fiti. (31) el aliud cum 
penda, el aliud cum lapide de niaragde. 
ítem qualuor cutn lapide de car cita sos, cl tria cum lapide de st oposis parva, et duo cum 
lapide de soffiri parva, et unum cum lapide de bolai.x parvum, et unum cum sagell. el aliud cum 
perula. cl aliud de sagell, et aliud cum lapide de diadaniant. 
hem in retrocameru, res (32) sequemes: 
Primo unum lecium posiium cum mitifica. 
Ilem quatuor auricularía jluxeíii. sine colioperlis. 
Ítem unum capitule ^^iistat. de flii.xeit. 
< .ind.! I , i n l a = cande lere fa . d in i de cande lera: c a i x a q u e s e rv i a p e r e s t o j a r c a n d e l e s ( D C V B ) . -
Vi l lares = m i l l a r e s : m o n e d a de v a l o r d i v e r s s e g o n s cl t e m p s i el M I K ' . Cer t c l e m e n t o r n a m e n t a l que 
s ' a p l i c a v a a p e c e s d e te la i a m o b l e s ( D C V B ) . 
M a y a = mal la: moneda ín f ima , de v a l o r de m i g d i n e r ( D C V B ) . 
C l a n x a d o r = elenxadnr: m e n a d 'agul la p e r a c lc i ixar , per fer la c l e n x a ( I X ' V B ) . 
4 6
 Peru la : pe r l a , 
( ¿ a s p a = g u a s p a : p e ç a de n ie l a l l , a p l i c a d a a l ' e x t r e m in fe r io r d 'un bailó, b e i n a d ' e s p a s a , e t c . -
Broca l : a n e l l a que g u a r d a la par t s u p e r i o r d e l ' es to ig d ' u n a a n u a b l a n c a ( D C V B ) . 
Pertex d e savastre: t e ix i t d e s a v a s l r e . - S a \ a s t r e n o m d 'un t e ix i t v a l u ó s , de l q u a l n o se s a p 
l ' e q u i v a l è n c i a ( D C V B ) . 
S e r v l t o r i a : servidora, r e c i p i e n t p e r a s e r v i r o p r e s e n t a r c o s e s , s o b r e t o t a la t au l a de m e n j a r . 
T a m b é , orinal ( I X ' V B ) . 
Patronostr i = paternosters: parenostres, r o sa r i s o a l t re j o i e l l s e m b l a n t , fo rmat de g r a n s d e m e t a l l o 
de p e d r e s t i n e s . • I .anibra = Hambre:ambre ( D C V B ) . 
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 Cáptate capçal, c o i x í d e llit ( I X ' V B ) . 
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[tem unum fulcruin iistatum. 
Ilem unam vanovam grossam, pnrvi valoris. 
hem quinqué cobribancíis. tres v indos el duos lívidos. 
ítem unam cóssaram ^flitxelli, 
ítem unam catiffam (33) álbum. 
ítem unum cobribanchum veterum, lividum. 
ítem unum atquisseruni?-
ítem unum storium circuin circa paneles. 
ítem unum scudet. 
[tem unum ca/daranitm lautoni. 
ítem unam cetram ^lautoni. 
ítem unum caxam veieram. 
ítem u n u m ar t ibanc l ium unius teche et mtus illud. res sequentes: Primo quatuor 
taceos argenti, albas. 
ítem tres taceos argenti magnas, deauf.í-ÍJraias. cuín smaliis. 
ítem septem anaps -"argenti, deauratos. 
ítem se pic m cuy crias argenti, 
ítem quatuor ser vi lorias fuslis, de pisa. 
ítem decem canal obras lautoni, de marcli. 
ítem duos cordons de cadena de seda ab canons d'or. et in altero ipsorum aliquas pendas, 
liem unam candeleriam deauratam, de Çena [sic]. 
ítem unam capsam cum (35) ñútatenos. 
hem unam catiffam parvam. 
ítem quasdain halamos de cottra, cum libris sive pasáis ^ ferri. 
hem unum bombttm de sonar. 
hem unum panerum virgarum. 
hem unam massam ferri, cavalarescltam. 
hem unum [...] decuyr. 
hem unum gludium de tay. 
hem duos eoses. unum cum gaspa et pom argenti, 
hem unum travaseret (36)fluxelli. 
hem u n a m cax íam m a g n a m el intuí ilJum. res sequenies: 
Primo duos guantas ferri. 
ítem unam vantayant de elm. ferri. 
ítem unam scrincem a ferr i . 
ítem unum gòrgeram ferri. 
ítem quasdam gamberas t'errí. 
ítem duos brassals ferri. 
[tem unam gorgeram ferri. 
ítem unam al iam caxam et iulus illam, res sequemes: 
Primo {37) quasdam gamberas cum euyeris. 
ítem unum gorgarí l'erri, 
ítem unum mandret ferri. 
M
 C ó s s a r a = rocera: vànova ( I K ' V f í ) . 
A l q u i s s e r = a lqu icé = a lquicer: c a p a m o r e s c a q u e n o sols s e rv i a per a b r i g a r - s e les p e r s o n e s s i n ó 
c o m a t a p a l l d e llit ( D C V B ) . 
C e t r a = s c f r a : r e c i p i e n t d e te r r i s sa , de v i d a ' o d e me ta l l , a m b ansa a un cos t a l i b roc cur t a l ' ah rc 
( D C V B ) . 
A n a p v a s p e r b e u r e ( D C V B ) . 
Pasal = pesal: p e s , p e ç a q u e s e r v e n c o m a uni ta t d e c à l c u l p e r a pesa r ( D C V B ) . 
T r a v a s e r e t = travesser: c o i x í l larg, q u e v a d e b a n d a a b a n d a de l llit ( D C V B ) , 
S e r i n c w - escriu - escriny: a m i a r i o c a i x e t a p e r a e s t o j a r c o s e s de p r e u ( D C V B ) . 
55 
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ítem unum capud l'erri, cum uns lambardax de maya. 
ítem quasdam corasses. 
ítem unum parpelum dc armar, cum manitis l'erri. 
Ítem unam caxiant veteram, cum diversis scripturis. 
ítem alian) cariant veteram, cum diversis scripturis. f.ííí) 
ítem unum caxielttm parvum l'erri, 
ítem unam caxietam parvain. vacuam. 
ítem unutn arcibanchum dtiartim ca.\iai< tttn. cum opere de terra, et cum sizoriis^* luslis. 
ítem in p ò r t i c h o si ve m u n j a d o r , res sequen les: 
Primo duos pannos in par i e te, depiclos de pinzell. 
ítem unum oratorium cum diversis imaginibus. 
ítem duodecim toxinas corey^ 1 {Í9) 
hem sex sturmias corey. 
ítem sex sturmias palme. 
hem unam labulam longam cum pedibus. 
ítem unam tabulam rotundam. 
Ilem quosdam lanpers, cutn quasquo lattpes quutuor velis, et duahus xanarinis 
[tem unum artibanclium unius teche, ei imus illud, unam manteliatam de vay. 
[tem unum buncliiirn largitm. {40) 
[tem tres arlibant lios Irium caxiarum. 
[tem sex sachos c a n a b i s . ^ 
Ilem duos /)i/íjr¿ pantinandi crin. 
[tem unam conchan) magnam. lattloni. 
ítem duos bacinas planos, latiloni. 
[tem unum baciratm rolundum, lattloni. 
ítem sex jerras lattloni. 
[tem duodecim pavesas. 
Ilem unum gladium de tay, cum ganiveta, 
Ilem unam serviloriant {Ú1 i supra magnam. 
ítem unum sconnm depictum. 
Ilem unam caxiam cum diversis scripturis. 
ítem unum coffreium parvum. pilosum. 
Ilem unum bacinum planum. magnum. lattloni. 
hem unam alfabiam ierre, lenendi uquam. 
hem unum slorium pilosum, magnum. 
Ítem quatuot candalobtia l'erri. 
Ilem in q u a d a m c a m e r a , res sequentes; 
Primo tres ballislus el unum (42) croch. 
ítem duos arclis de rodo, 
ítem duos panerios parvos. 
[tem quosdam filats de cassar ausells. 
[lem u n u m c o f f r a d e Ç e n a et imus illud. res sequentes: 
Primo unam vanovam brini. grossam, veteram. 
Ilem duos CUbürtÓS de hort. 
S i z o r i u n i = c l / u r i u m - s c i s s o r i u m : t a l l a d o r , pos t o ra jo la d a m u n t la qua l es t qa l l a l.i c a r n , la 
v e r d u r a , c lc . 
< m c u m = ciiriíiin: c u i r o . 
I au per = l amper : tampadari, - l .anpa: candeler. X a n a r i n u s = senarinus = senarius. Senan, q u e 
c o n s t a d e s is elements, CU a q u e s t c a s . dos c a n d e l e r s de sis c a n d e l e s . 
C a n a b i s = eannahis: c à u y e m . 
( " r u c : p e c a c o r b a q u e se rv i a p e r a t r e u r e la c o r d a d e la ba l l e s t a fins a m u n t a r i a en la n o u . e n p a r a r 
l a m i a (DCVB) . 
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ítem unam vanovam primam. veteram. 
ítem aliam vanovam primam, brini. oklanam. 
Ilem unam califfam (43) pilosam. 
Ítem unum aliud coffra de Pisa et intus illud. res sequentes: 
Primo septem tunichas albas. 
ítem unam capsam fustis, depiclam. 
ítem unum cohoperlorium de scirico barrat, vet us. 
Ilem aliud coffra de pisa cl imus illud, res sequentes: 
Primo quatuor polandetas de hurell, infantuum. 
ítem quatuor tuniclias bipartitas. 
ítem tres (44) mantos bipartitos, panni listan el virmilii. 
Ítem duas tunichas bipartitas. 
ítem duo capaciti bipartita. 
ítem unum lectum postium cum mtirftcha. 
ítem duo fulera, unum iisiatitm el aliud viridum. 
ítem duo capitolio cum tistis, flttxellt. 
ítem tria auricularia flu.velli. 
ítem duo linieamina brini, parva. 
ítem Unum colioperlorium de hort. 
ítem quasdam cortinas (45) viridas, circum eirca parietem el ante lectum. cum sobraccit. 
ítem unum storium depictum. 
ítem unum capitate iistatttm. piunthe. 
ítem duo fulera parva, familic, 
ítem duo linieamina stupe, familie. 
ítem unum artibanclium unius teche, vacuum. 
ítem tluas cameras parvas, vacuas. 
ítem unam ferreranfóeorey. cum taualliis et marlillis et searpra. (46) 
ítem duas libras el mediam coto/ti ti lat i, albi. 
ítem unum coffrum de pisa et mtus illud, res sequentes: 
Ilem unum pavayló Fili, de lino. 
ítem tres jaquetas de fusioni. 
ítem quatuor gramayetas, iiift'aniuum. 
ítem tres tunichas bipartitas, inffanluum. 
Ítem unam gramasiam el capucium de sanguínea, pueri. 
ítem tres polandetas mixtas, veleras. (47) 
ítem duos sobresenyais, unum dc sindonc el aliud de stamanya. 
ítem unam vanovam brini, veteram. 
ítem unum citberlorem lividum. veterum, familic. 
Ilem duos pavascios.^-* 
ítem u n a m cax iam el intus illatn, res sequentes: 
Primo quasdam coracetis. 
ítem unum mandret. 
ítem unum hroqueritm. 
ítem unam scrincem. 
ítem viginti pasadors. 
ítem quaiuor pells agninas. {48) 
Ítem invenimus in q u a d a m domo superior! res sequentes: 
Terrera: b o s s a o c a i x a p e r a l e m r e ine s i peces de i e r r o ( D C V H ) . 
Pavascius: pavés. 
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Primo duas calderias magnas. 
ítem quinqué jerras olieras. 
Ilem unam alffabiam tem:. 
Ilern mediam quarteriani fustis. 
ítem quinqué banquets de fjlanttres. 
ítem unum arquibarichum duarutn caxiarum, vetcrum. 
ítem una bacina plana, lautoni. 
Ítem unum arquibanchum vetus, trium caxiarum, et intus illud, res sequeuí-í 0Jies: 
Primo duas duodenas de scudciias fustis. 
[tem quadraginta cizoria fuslis, de Jerwva. 
Etern quatuor duodenas, inter scudelias et cizoria terre. 
ítem unam alffabiam otieram. 
Hem unum lavacap ferri. 
ítem duas scalas fustis. 
Ilem unam barcelam fustis. 
Ilem unam labulam longam eum tribus pedibus. 
ítem in coquina, res sequentes: 
Primo tres ferros (50) coquinandi. 
Ilem unam paelam. 
hem unum mariador d'ast, ferri. 
Itcrn quatuor asts ferri, 
hem unam tassam araminis. 
Ilem unam tossani ferri. 
Ilem unam rayar». 
Ilem unum morterium cupri, cum sua mania. 
ítem tres calderias. 
hem unum caldera. 
ítem unum fogonum ferri. 
Ilem duos morlerios lapideos. 
ítem tres ollas cupri. 
ítem duos bacins(5i) rodons, lautoni. 
ítem duas conchas, unam magnam et atiant nògenseram. 
ítem unum lavacap ferri. 
Ilem duos bugaders terre. 
Ilem duodecim cizoria fustis. 
Ilem sex luminaria terri. 
hem unam alfabiam tenendi aquam. 
Ítem unum artibanclium irium caxiarum, vetus. 
hem duodecim cizoria ierre. 
Ilem duodecim pramsadós. 
ítem unam destral parvi vaf52Horis. 
ítem unum almut fustis. 
Ilem unum servilorium fuslis, magnum. 
hem quasdam tovallias longas eum tistis. 
hem unum matiutergiuin longum. 
Ilem unam capam sive bttseaport, panni de hurell. 
hem unam polandam panni nigri. veteram. 
Ítem in s c r i p t o r i o , res sequentes: 
Primo unum scriptorium fuslis. 
Ítem unum < analobra terri, 
Ilem quasdam forf ices .^ 
F o r f e J í , í o r f i e e s : e s l i s o r c s . e s t e n a l l e s . 
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ítem unum sagell (53) fustis. 
ítem unam aimatracliinm 6 7 corey crocei. 
ítem unum par de spuros.6*5 
Ilem unutn canterl'itm. 
ítem unum fre genet. 
ítem duos coblets ferri, de cans. 
ítem duos candalobros de ¡landres. 
ítem unum arc de flecha. 
ítem duos linterios plumbi. 
ítem duos banals grans de vidra. 
ítem duos coffres ferrats el inlus illa, diversa instrumenta. 
ítem unum librum papiri, (54i de Samuell proffeta. 
ítem alium librum papiri, de flus samorum. 
ítem alium librum pergameiiei. de doctrinas. 
ítem unum librum papiri, capitulorum del Consolat. 
ítem alium librum papiri, dels manaments de Déu. 
ítem unum librum papiri, vocalum la Bribr'ta. 
ítem alium librum papiri, de la B'tbria. 
ítem unum librum pergamenei, vocatum to qttern. 
ítem alium (55) librum pergamenei, vocalum doctrinal. 
ítem alium librum pergamenei. vocatum Ttibias. 
ítem unum caxomtm tenendi anuas. 
ítem u n u m c a x o n u m d e s e r i ï s , et imus illud. res sequentes: 
Primo quasdam òrSS,® pergamenei. 
ítem quosdam set salms, pergamenei. 
ítem unum incaustorium de vori. 
ítem unam corrigiam corey albi, cum sivella, et capite et luhis plalonis argenti. (56) 
ítem tres aimatracas corey. 
ítem decem Regales auri. 
ítem unam scarxelam 7 1 e l intus illain, tresdecim sal/idos] et medium, Ínter mondas 
Barch/i«o/n/t'H.ït'.v/ el Castellanas. 
Ítem s e x crussignatos. 
ítem viginti duas libras, duodecim so\fidos¡ el septem d/wia/r/ i /os, in dcnariis minutis. 
ítem in d o m o sive d e s p e n s a d e p a s t a r , tres alffabias. duus librcllos. 
ítem unum (57) arquibancum trium tech;iruin, vacuum. 
ítem tria laratantara rupta. 7^ 
ítem duas posts de pastar. 
Ilem unam fanyadoram. 
ítem duas tovayes de pesiar. 
ítem in i n t r a t a d i c t i h o s p i c i i , res sequemes: 
Primo tria scanna 7 l t longa. 
ítem u n a m alffabiam viridam. 
67 
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A l m a l r a c t i i a = al m a t r a c a almedniga. una casta de bossa ( I X ' V H ) , 
*
8
 S p a r u s : sagela. fletxa. 
Oras. Es diuen ¡lores canòniques les d i ver ses parts de l'O lie i di vi, assignades a diverses hores del 
dia. El llibre que conté aquestes pregàries s'anomenava Llibre d'Hores, o més breument. I/ores. 
Incaustorium: tinter, de incaiixtum o encauatum. tinta. 
S c a r x e l a : escai sella, bossa que es duia penjada a la cintura per portar-bi diners o altres coses . 
7
^ C r u s s i g n a t u m : croat. cruat, moneda antiga d'argent ( I X ' V B ) . 
T a r a t a n t a r a . Vo: formada por onomaiopeyo para imitar el sonido de ta trompeta ( D E M I G U E L , R. 
Nuevo Diccionario... cit.). - T a r a l a n t a r a rupia: trompetes rompudes, 
7
^ S e a n n u m = sraninum: banquet, tarima, escon, escalela. 
70 
71 
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ítem aliam alffabiam ierre. 
Ilem unum arclictitm luslis, 
hem quasdam layólas de callar fornifjtfjlas. 
ítem Ires vegetes7-* magnas. 
ítem quatuor vegetes de mena. 
ítem quatuor carrateilos blanquerías. 
ítem in sa l l a r i o l íos pl ei i , unam vegetem magnam. pleunm vino albo. Ilem. sex hutas 
aniiquas, magnas, plenas vino vtrmilio. 
Ítem duodecim hutas magnas, vacuas, 
ítem unum anibiti tic trascolar. 
ítem duos ambuts de nia surar. 
Ilem duos (59) lihrells et mesuras vini. 
ítem unum carratelhtm vacuum 
ítem s u l > t u s g r a d u r i u m , quatuor edrias viridas. 
ítem i n t u s s a l l e r i u m p a r v u m , tres tarraieilos vacuos. 
ítem inveni quandam servam tartaram. vocalam Arena, triginla quinqué annorum vel inde 
circa. 
ítem aliam servam tartaram, vocalam Marta, etatjs triginta quinqué annorum vel mde (60) 
circa. 
ítem inveni q u o d d a m s a l l e r i u m s c i t u a l u m in p a r r o c h i a S t i N i c o l a i , satis 
prope logiam deis Janoiesos. Et atl'rontalur ex una parte cum vía publica, el ex alia parte cum 
hospitio Jacobi Delprat, et ex alia parte cum domibus domine Francische, 7 ^ et ex alia cum 
hospitio den Murta. El tenetur per diversos dóminos, prout in earlis inde lactis (61) 
con tinc tur. 
El intus dictum sellarium inveni res sequentes; 
Primo cieeem buUts de mena. 
ítem quatuordecim vegetes maguas. 
ítem unum stannum magnum de trescolar. 
ítem unum alfahíaní viridam. 
ítem inveni q u o d d a m h o s p i t i u m s c i t u a l u m in d i c t a p a r r o c h i a S t i . N i c o l a i , 
reiro fossarium veterum dicle ecelesie. Et aft'ronlatur ex una parte cum t'ossario Sti . 
Nifrt2Jcolai. el ex alia parte cum hospitio Bartoloniei Escrivani. el ex alia cum via publica, et 
ex aiia cum hospitio lieredum Bernardi Bell loch. El tenetur per dominum nostrum Regem, in 
porlione que quondam l'urt nobilis Nunonis Sanclri. ad sexdecim de laudimio. et ad censum 
quinqué sahd[ortiml auno quolibet solvendorum heredibus Guilelmi Lulli , (f>3) in testo 
Oiimium Sanctorum. titulo emptionis quam inde teeit a domino Rege. 
ítem inveni q u a n d a m v i n e u m s c i t u a t a m in v i n y e t o C i v i t a t i s M a i o r i c . 
v e r s u s c a m i n u m d e P u g p u n y e n t , sub allodio et directo dominio Domina ruin Na Olera 
Abrirla el á[omi}ne Guiomar, ad ¡en blanc¡ de laudimio, et ad censum [en blanc¡. quolibet auno 
eis solvendorum in certo (64) testo. Et affrontalur dicta vmea ex una parte cum camino quo 
tendnur apud Podium Pungens, el ex alia parte cum vinca heredum Paschalis Sanglada, el ex 
aiia cum vinea de na Quintana, et ex alia eum vmea Andree Alegra, et ex alia cuín vinca Petri 
Gual . 
Vegetes; recipient) de fusta d e sti nuls a d e p ò s i l s de vi o d 'a l t res l íqu ids . 
l .a d o n a F r a n c e s q u i n a , s e g o n a m u l l e r dc B e r e n g u e r S u n y e r , m a j o r , i m a d r a s t r a de l qu i fa aques t 
i n v e n t a r i , B e r e n g u e r S u n y e r , m e n o r . 
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ítem inveni ¡n casamento dicte vinee, sciliccl in pnrlico (65 i eius domus, res 
sequentes; 
Primo unam tahulam longam cum pedibus. 
Ítem unum scannum longum. 
ítem unam tabulam rotundam. 
ítem unam scalam fusiis. 
ítem in quadam camera, res sequentes: 
Primo unum lectum encaxat. 
ítem duo fulera lisíala. 
Ilem unum capital? álbum, pliunbe. 
[tem unum coffrum parvum et intus illud, quasdam (66) ¡avallas longas. 
ítem in quadam retrocamera. unum lectum postium cum marfica. 
ítem duo fulera lisíala. 
ítem in pórtico, res sequentes: 
Primo unum arquibanclutm duarum caxiarum, vetus. 
ítem duas ca.xias vacuas, 
ítem duos librellos viridos. 
ítem unum Cantich ile Cants. 
ítem unum oralorjum. 
llem unum fenyador (67) de fus!. 
Ítem unam catedram. 
Ilem unum candalohium [erri. 
ítem unum bancal. 
Ilem duos banquets de ¡landres. 
llem in quadam camera, unum lectum encaxat. 
ítem quatuor podedors. 
Ítem in coquina, res sequentes: 
Primo unam paellam cum giratoria. 
Ítem unum monerium lapidis. cum sua ma nu. 
Ítem unam bacinam planam lautoni, veteram. (68) 
ítem unum bacinum roiundum. lautoni. 
ítem unam concham cris. 
ítem in q u a d a m alia domo, res sequentes: 
Primo unum artibanclium trium caxiarum, velus. 
ítem unum asi ferri aul manador. 
ítem unam ballistam cum arcli. 
ítem duas serras parvas. 
Ilem unum capellum de sol. corey. 
llem unum carritrium 7 7 f i l i de rollotis 
Ilem duos sans. 
í t e m (69) d u a s alffabias Ierre. 
ítem quasdam grosellas ferri. 
í t e m u n a m losiam ferri. 
ítem unum carratellnm. 
ítem duas raterías fustis. 
ítem duodecim sci/.oria fustis. 
ítem quosdam tripodes ferri coquinandi. 
C a r r i t r i u m : c a r t e l , nxJct p e r e n r o t l l a r fil. 
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Ilem duas axas. 
ítem duos capmartelts ferri. 
Ilem duo pelia de parladoras veleras. 
ítem des duodenas de canons de treu otar. 
ítem quinqué (70) podadoras. 
ítem unum parpal Ferri. 
Ilem quinqué Cüvagltetls, 
Ilem unam xavarinam.'' 
ítem unum darl. 
Ilem undeeim cavechs. 
Ilem duas axadas. 
Ilem unum forfex ferri. 
ítem seplem pichs. 
ítem in s e l l a d o , res sequentes: 
Primo quatuor cups grans amb tres foHadors. 
ítem unam premsant. 
ítem tres talis de collar. 
ítem duas (71) botas magnas. 
Ilem quatuor duodenas de banals de ¡rescatar, 
ítem septem cubells. 
ítem ires foHadors parvos. 
ítem decem portadoras. 
ítem unum carraiellum. 
Ítem duas bulas de marta. 
Ítem unam scalam magnam. 
Ilem tres storas asparti. parvi valoris. 
ítem decem et octo covens de cansas. 
ítem in turri, unum (72) lectum encaxat. 
ítem unum bastasum. 
ítem unum servum serracenum. vocatum Abdala, etalis vigmti annorum vel inde circa. 
ítem alium servum tartarum. vocatum Martinas, etalis decem et ocio annorum. 
ítem alium servum tartarum. vocatum Spcrt, elatis quindecim annorum. 
Hec el non alia bona invent in dicta liereditate. protcstans quod si (73i amodo plura bona 
inveniam un dicta hereditale et ad manus meas perveniarii, quod illa redigi el poni faciam in 
pede presentis inveularii, ad liabenduin tnentoriam in Fulurum. Et quia sum miuor viginli 
quinqué anuís, major autem viginti. juro sponie ad sánela qualuor Dei Evangel is , meis 
manibus eorporalitcr tacta, contra predicla non venire (74) ralione minoris etatis. Quod est 
aclum in Civi ta le Maioric. . die lune. nona mensis jurtii. anuo a Nat, Din. Millessimo 
Trecentessimo Septuagessimo Sexto, Sig+num mei Berengarii Sunyerii predicti. Qui l·ioc 
laudo et firmo. 
(75) Testes inde suri! Guilelmus Falgars, Nicolaus Ribot. Petrus Sarrà, Anlhonius de 
Torderia el Christoforus de Rnppa, 
(76) S ig+num mei Pctri de Torderia, not. publici Maior i c , qui predictum inveniariutn 
requisitus recepi el ex lunc, in hanc publicam formant illud redigendo. scribi feci et clausi. 
cum superposito in nona linea Ffrancisctti Antelm el partim cum hospitio, et eliam cum 
superposito in xxviiii linea (77) argenti ei aliud. 
X a v a r t i i a = s e v i r a : xivera, rivera. I n s t r u m e n t de t r anspor t ( I X ' V U ) . 
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Inventari de Nicolau Sunver. Ciutat de Mallorca. 
A M S E . Papers solts, 39.20. 
[Foli l\ In posse discreti Petri Murlorelli, noi. publ, Maioric, 
Die quinta dècima mcnsis novembris, auno a Nalivilalc Dni, M' J C C C C L X tertio. 
In Dei nomine el ejus gratia. Amen. Novcrinl umversi: Quod cum heredes, tutores el 
curatores, et omnes liti qui alienam gerunt administrationcm, leueantur lacere invenlarium seu 
reportorium de i is quorum administrationcm liabem: Pro tanto Nos . Guabne l l Martini 
mercator, et Prexedis uxor ven. Nicolai Sunyer, civis maioricarum q*, civcs dicte civilatis, 
tutores et curatores Agnel is . Catarme. Joliannete et Marie. filiarum mei dicte Prexedis cl 
lïliarum et lieredum dicti ven. Nicliolai Sunyer q", prout in ultimo eius testamento, facto cl 
firmato in posse noi. infrascripti sub dic sexto mcnsis octobris proxime elapsi, continelur, 
et qui dics suos clausit extremos die quinta presentis mensis et anni, volentes et cupientes. 
juxta legis consilium, licreditatem et bona dicti testament! viri mei dicte Prexedis cum 
beneficio inventarii adhirc, ne ultra vires hereditarias creditoribus dicte heredilalis vel aliis 
dicte heredes leueantur: Et ne ipsa bona perdi, perhire vel ocultan valeanl Icmporis escursu, 
oblivione vel alio modo: Sel ui benèficium per confessionem inventarii illud conficientibus 
debitum et concessum, nobis dicto nomine integre coiiservetur, cujuscumque doli macula et 
sinistra suspicio penilus evitelur: Presens facimus invenlarium seu reportorium, in el de 
ómnibus bonis dicte hereditatis, prout ad nostram devcnerunl notitiam. Hec nequidem bona 
c u m omni diligentia scribi cl reponi fecimus in hoc presenti inventario, inchoato secundum 
usum et consuctudinem huius Regni Maioricarum. ante lamen pósito, per Bartolomeum 
Gomares , scriplorein Maioricarum, subí og na tumque noi. infrascripti, in summo, signo 
venerande sánete Cru+cis . 
Primerament altrobam en la dita heretat hun ¡ l i b e r e n , scilual en la Ciutat de Mall. , en la 
parròquia e carrer major de sent Jaume, en lo qual lo dit delïunt habilava de mentre vevia. E es 
tengul sota alou fea hktncj. 
E n la c a m b r a del qual albcrch hon lo dil delfunt jayia dementre vevia. atrobam les coses 
següents: [Iv.J 
Primo hun lit ab sinch posts ab dos petges, ab la màrfagua de cànem blanch, plena de 
palla. 
ítem dos matalasos, hun de cànem blanch c blau, e 1 altre de cànem blau. 
ítem hun traverser de cotonma ple de lluixell. 
ítem unas cortinas de cànem vermell, nb lo so [mutilat] del dit cànem, ab figura dc sinch 
Angel ls e títols. 
ítem u n a r t i b a n c h dc una caxa, per bancall devanl lo dil lit, ab son pany c clau. dins lo 
qual atrobam les coses següents: 
Primo un perell de lansolls de bri e stopa, quascun de quatre tellcs. 
ítem altre perell de lansolls de bri de paneraigc. prims, cascun de sinch tellcs, ab randes 
als caps. 
llem quatre lovallas blanques de taula lougua. 
Ítem tres tovalles blanques de linell. 
ítem tres tovales lislades tic omnisancto^ ab listes de coló blau cascuna. 
Tovales de immisancto: t o v a l l e s amb q u è e s p o s a v e n , p e r T o t s - S a t i l s . d a m u n t ce r t e s t o m b e s , p a n e r s 
tie p a , q u e e r e n r epa r t i t s a l s po l i r e s ( V e g e u I . I . O M P A R T . (1. Religiosidad popular. P a l m a ile M a l l o r c a 
19S2, p a g s , 2 6 5 - 2 7 1 ) . 
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Ilem un coffrel daurat , ab son pany c clau, ab aucells. clius lo quul atrobam ço quis 
seguex: 
Primo una capsa redona ab un Iros dc bennují."^ 
Ilem tres coretges petites de iníams ab llurs caps, anelles c platons de argent. 
Ítem tres pintes, les dues de vori e una de Itisl, totes obrades. 
llem un coffret petit de cuiro, dius lo qual alrobam huns ore i als dor ab dues peí les quuscun. 
ítem quatre anells, ço us una turquesa, hun robiziet, hun saffir e una vergueta. 
Ilem tres pedres, dues dc color de balaix e una de saffir. 
ítem X X X grans dor c dos botonéis de perles. 
ítem allre caxonet de cuiro obrat, en lo qual ha algunes trenes dor de infants, de pocha 
vàlua. 
hem dues ampoletes de violeta. 
ítem una capsa rcdoua. en la qual ha dues aliubes de dona. velles, 
hem una mandraguola. 
ítem una banqueta de una caxa buida, ¡2¡ 
hem una caxa de noguer obrada de tercia, •' ab quatre anels devani. ab son ¡¡utny) e 
clau, e molts caxonels de dins, entorn de la dila caxa, en la qual atrobam les coses següents: 
Primo una capsa redona, pintada, en que ha tres calóles de ceda dels infants, de diverses 
colors . 
llem altra capsa largua, pintada, en la qual ha entorn una cana dc olanda prima, 
ítem hun mas de vells [,., de ...| 
hem una tovallola pintada. 
ítem diverses vells e minudàncies de les dites infantes. 
hem dues bosseles guornides de perles e dos agulles de tes dites infantes. 
ítem u n a a l t r a capsa b l u n q u a largua. en la qual ha dues capses pinlades de obra 
morischa. en la una de Ics quals atrobam ço quis seguex: 
Primo un coffrel dcural petit, dins lo qual atrobam una cadeneta dor dc pes de dues onzes, ab 
hun affermal dor ab set perles petites, ab una figura de sent Miquel dins lo dit fermat. 
ítem un fil de perles, en lo qual ha doscens e trenta grans de perles, les quals perles e 
cadeneta pretendí jo dita Prexedis pertànyer-me, per tant com lo dil q" marit meu aquelles me 
donà siant sposada. 
ítem dues bosses, la una de vallut negre, la altra de carmesí, velles, guornides de perles. 
Ilem dos clavers de ceda, lo hun blau e l'allrc blandí, de obra de alexandria. 
ítem un cosset e una alfarda de mi dita Prexedis. les quals aportava siant don/ella. 
Ilem una capsa redona pintada, en la qual atrobam alguns perxos cuberts de fil dor en la una 
cara, e en l'altre de ceda vermella 
Ilem un coffrel de paper piiilal, obrat, buit, 
Ilem una almadragua de cuiro verd. 
ítem hun bassí de coure, obra de domàs. 
ítem una salsera de vidre blanch. obra de domàs, pintada, ab sa cubería. 
ítem una capseta petita de fust hon ha una ampoleta trencada ab hun poch de bàlsem. ¡2v.¡ 
ítem una capsa redona de podia vàlua. 
llem hun canyonet de la dita caxa. atrobam Ires irosos de banya de oncorn petits, tretze 
pedres gravades dc coxinets, e altres de pocha vàlua. 
ítem un cruat vell dels rossos, e una mala dc dotze de la dita moneda, una mala de sis. c 
mala dc (res, e altres monedes menudes qui són entorn dotze diners. 
ítem al dit caxonet atrobam dos cascavels de lauló, deurats. per astor. 
ítem hunes parenostres de corall, de pes de quatre onzes o aquest entorn. 
Ítem unes tisores, obra de dones, daurades. 
llem un trocet de vori. 
8 0
 B i n i i u j i = benju í : resina halsàmiea de color groguenc, obtinguda per incisió de diverses espècies 
d'estíraxs (G1*"C). 
T e r c i a - tàrsia: embotit, peces eiicasiades dins un moble ( D C V B ) . 
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ítem una moneda dor ab figura de sancta Elena, c tres malles dc sinch sous dor. e dues de 
dos sous e mig. 
ítem una caxa de cap de llit, ab dos banquets ab auellets entorn, ab son pany e clau, buida, 
ítem una ampolla de vidre e dos brocals petits, en los quals ha aigües cordials de pocha 
vàlua. 
ítem un pot hon ha hun poch dc guingehre vert. 
ítem hun manill de colonina blau pintat de pocha vàlua. 
En la recambra de la dita cambra alrobam les coses següents; 
Primo hun Hit de tres ¡xists, ab llurs petges e marfegua plena de palla, 
ítem un traverscr petit pie de ploma, 
ítem una spasa c broquer anlich. 
ítem un parell de borseguins vells, 
ítem un sint sens tejóla, de parar balcsta. 
ítem una penitència de corall, petita, 
ítem tres meraixes de vidre de pocha valúa. 
[tem en hun prestatge de l'ust alrobam dues capses de l'usi dolentes. 
ítem un coffret ferrat, ab son pany e clau. dins lo qual atmbain dues alinadragues de cuiro. 
En lo porxet a pres la cambra alrobam ço quis segué x: / . ? / 
Primo un linell de fusl qui sol estar a la sala. buil. 
ítem una caxa de fust de alber. ab son pany e clau. dins lo qual alrobam les coses 
següents: 
Primo una vánova gran dc obra de rossos e l'ulles, la cara de colonina e lo restant de drap de 
1¡. 
ítem altra vánova de obra de puntes, tota de li. 
ítem hun cubertor blanch e blau berrat. vell. 
ítem un coffret ferrat ab son pany c clau. dins lo qual ha ceries minudencics de les dites 
infantes de pocha valuó. 
En hun armari atrobam una castanya de mig quorier ab serpellera, tres broquals grans e 
dues servidores, lot de vidre, una seini dc vidre c dos pols de vidre. 
ítem un canelobre molt petit de leuió. 
En la cambra qui tranfinestra en lo carrer, devant lo portal atrobam les coses 
següents: 
Primo un lit encaxat ab sa marfegua de canem blandí, plena de palla. 
ítem un Iraveser de colonina pie de fluixell. 
ítem un parell de lensols de bri e slopa. quascun de tres tollos. 
ítem un matalass de cànem blau. sotil. 
ítem una vànova petilagrosscia de bastes. 
Ítem hun cubertor barrat blanch c de colors, folrat la sotana de cànem blau vell. 
ítem dos coxins ab llurs cubertes de drap dc li. 
ítem huns coninatges de canem blau vells, de quatre pesses ab son cobreseli. 
ítem una pavesina antigua daurada ab una figura do una dona, 
ítem una maraixa dc vidre. 
ítem un banchal de dues caxes. ab lurs panys e claus, en la una de les quals alrobam ço 
quis segucx: 
Primo un parell do lensolls d e quatre tel les de bri e slopa, case un oldans. 
Ilem un lensoll petit de lit d e repòs, oldà. 
Ilem una cubería de cuxí, brodada do ceda negra, dins la qual ha dou cubertes d e cuxí, cu les 
quals ne ha dues brodades ah botons, e duos altres brodades sens botons, o duos ab randa 
enligues, e quatre cordades de vela. {3v,j 
ítem dos lensols dc beliar. 
ítem una tovallola brodada sous botons. 
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ítem una tovallola randade ab botons. 
En la altra caxa de dit banqual atrobam Ics coses següents: 
Primo una vànova petita de bres, oldana. 
[tem tres lensolls de llit dc repòs, dc bri e stopa, oldans. 
ítem dos cadaffos de argent, de pes ¡en blanc}. 
Itetn dues copes antigues de argent, de pes [en blanc}. 
Itetn dues tases planes de argent, de pes [en blanc}. 
ítem dues scudelles ab orelles de argent, de pes fen blanc}. 
Itetn un saler de argent deurat. ab un leltó. de pes ¡en blanc/. 
ítem dues culleres de argent, de pes [en blanc}. 
ítem en una banqueta al peu del dit bandia], de dues caxes, en què ha algunes menudències 
de les dites infantes, de podia vàlua. 
ítem una caxa de noguer ab obra de tercia, ab son pany e dau, huida, 
ítem un coffre pintat de obra de València, buit, de mi dita Prexedis. donat per mon pare. 
ítem un mig cot fre de la dita obra, buit. de mi dita Prexedis, donat per lo dit pare meu. 
ítem un coffre ab son puny e clau, de obra de pissa, vel, dins lo qual atrobam açò quis 
seguex: 
Primo una polonda de la dita dona. vella. 
ítem altra polonda negra, vella. 
llem una polonda de brisló, color dc guonel. 
ítem una guonellu de color de uia de corp. 
llem altra guonclla de drap vermell eugles, passat per grana. 
llem un parell de punyetes de carmesí, enbolicat ab una lovallola brodada. 
llem una polanda de bristó, oldana, de na Agnès, filla maior del dit deffunt. 
llem altra polanda de drap leonai, de la dila Agnès. ¡4} 
llem una guonclla de verí olivel. de la dita Agnès. 
llem un parell de punyets de vallul negre, de la dita Agnès, vells. 
llem hun manlonel negra, de la dita Agnès. 
llem una polanda lahouudu, de la dita Catarina, filla del dit deffunt. 
llem una guonclla de verí olivel, de la dila Catarina, 
ítem un parell dc punyets de vellul verí, vells, de la dita Catarina. 
Ítem hun manlonel petit de la dita Catarina, 
llem una polanda leonada de la dita Johanneia, filla del dit deffunt. 
ítem una guonclla de vert olivet. 
llem un parell de punyets de vellut negra. 
ítem un mantoneí negre. 
Ilem una cubería de coxí brodada de ceda negra ab alguns pedasos de poca vàlua, 
llem dos perfilis de marehs. de les infantes, molt sotils, 
ítem un coffrel deurat buit. 
llem un coffrel ferrat, ab son pany e clau, dins lo qual ha algunes camises de mi dila 
Prexedis e de les diles infames, 
ítem tres maruixes de vidre. 
Ítem una làntia ab son guorniment. 
En lo armari de la dita cambra atrobam algunes ampolles hon ha alguns olis de pocha 
vàlua. 
K n la recambra de la dila cambra, hon jau l'esclava, atrobam les coses següents: 
Primo un llil de posts molt sol i 11. ab sa màr legua plena de palla, molt vella. 
ítem un traverser ple de borra, molt dolent. 
llem un lensoll sguinsai. }4\>] 
llem una vànova molt vella, sguinsada. 
llem hun anibanch vermell vell. devant lo dil llil, buit. 
hem sinch slormies de cuiro molt sot i lis. de dos coxitis de cuiro [ s i c ¡ . 
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En una cambra pres de la dita recambra alrobam les coses següents: 
Primo hun llit de quatre posts ab sa màrfegua plena de palla, 
ítem hun matalass de cànem, blau. solill. 
ítem hun traverser dc fluxell. 
ítem dos coxins plens de ffluxcll. 
ítem hun parell de lensolls de tres telles. de bri e slopa, cascun sotills. 
ítem dues vànoves petites grosseres, velles. 
ítem hun artibancb devant lo Hit. de una caxa, en què ha tres coxins plens de fluxell. 
ítem hun eoíTre vermell, buií. vell. 
ítem hun artibancb vell, al peu del dit llit. buit. 
ítem altre artibancb vell, buit. 
Ilem ducs servidores de fust redones. 
ítem un coffrei ferrat, petit. vell. 
ítem tres irnages velles de pocha vàlua. 
En la sata alrobam les coses següents: 
Primo una taula largua, de fusl dc ciprés, ab llurs petges, 
ítem un artibancb de tres caxes, vel, devant la dita laula, e la una de les quals ha alguns 
trossos de tovalles de pocha vàlua. 
Ilem dues cadires, la una plcgadissa e l'ultra no. 
ítem hun artibancb de dues (caxes) en les quals atrobam una salsera de sali, dues ampolles 
de vidre de tenor de mig q° quascuna. e un broqual blau pintat, 
ítem un artibancb de una caxa, vel, en què ha pa. 
ítem altre artibancb dc dues caxes, vell. en què ha alguns legums. 
Ilem unes balanses ab alguns pesos de ferro. 
Ilem ires tovalloles noves sens randa, grosses. ¡ 5 ¡ 
ítem quatre quanelobres de tauló, de tenir cándale, hun de tenir oli. 
ítem hun image de fusl de nostra Dona, antreh, ab pones, 
ítem un torn de filar lana, e tres aspiadors. 
ítem un bres de fust de infant, ab una va novela solill. 
Ilem dues stores de peus. velles, de obra de alaquant, squinsades. 
ítem una tovallola obrada, grossera. 
hem unes tovalles de slopa e dos torchaboques. 
Ítem una lànlia ab son guarniment. 
Ilem una gera de coure e hun cadaf de aram. 
Ilem dos armaris de la dita sala, atrobam dos broquals e una ampolla, tot de vidre. 
Ilem en la dita sala alrobam un malalass de cànem vermell e mig blau. dolent. 
En la despensa atrobam les coses següents; 
Primo dos librclls de pastar, no plantats, envernisats. 
ítem quatre posts e una fauyedora. 
ítem dos sedasos de ceda e hun de cerra, sotils. 
ítem dues tovalles de pastar sotills, e draps vells per cubrir lo pa. 
ítem dues senalles de palma petites. 
lien un arlibanch de una caxa de tenir farina, vell, buit. 
ítem altre artibancb de una caxa bou lia algunes minudencics de pocha vàlua. 
ítem un tellador de fusl gran. 
En lo rebost dins la despensa alrobam cu quis seguéx: 
Primo sis berals de vidre ab lurs serpclloros, dc tenor lo hun de quatre q* e dos de tres q -1, e 
¡os altres de dos q*. 
Ilem hun paner de dar pa a Tols Sants. 
Ilem hun nmbut. 
ítem hun eàvech, 
[tem hun poll perit. 
ítem una laula redona, petita. 
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[tem un peu de de bailadores de ferro. 
ítem un canelobre de ferro amidi, solil. {Sv.f 
Ítem un molí petit, de molre sal. 
llem hun artibancli vell, petit, hon lia sis telladors de terra de obra de València, dues 
escudelles cuscusoneres, poques, 
ítem quatre sachs de cànem de una qu arle ra cascun. 
Ilem una guaveta de fust. 
ítem dos paners de levar pa dc taula. 
Ilem dos asís de ferro grans. 
ítem en una guarba atrobam dues guau ¡vetes. 
En lo porxo entrant a la cuina atrobam so quis seguex: 
Primo una taula dc companya, vella, de dos petges. 
ítem una conqua dc leutó, sotiil, foradada. 
ítem un artibanch vell, dc dues canes, sens portes. 
ítem una perxa e perxerons, e una caldera dolenta de cassar perdius ab lurs filáis. 
ítem un pegès de ferro. 
Ilem un banquet petil de post 
llem una stora de sparl solill. 
ítem unes beasses de lana velles. 
ítem una exclusa de ferro ab lo peu de fust. 
Ilem dos lapils veis, petils. 
ítem una romana petita ab son piló. 
Fferramenla 
E n un armari atrobam les coses següents: 
Primo vuit barrines, entre barrines e punyers. 
ítem una serra moll petita. 
Ítem quatre limes, tres censeres e una trencada. 
ítem una raspa e una astaffina, un ferro de dart, bun compàs, hun motlo de rollo, e uii3 
caldereta de coura aigo cuita. 
ítem un fill hon lia loructs e anells rierais. 
ítem set ferros dc tornaguar. c tres trepans grans, liun compàs petil, tres exells petits, dues 
scarpres. hun martell, ires planons, hun gran e / 6 / dos petits, tres planons oronellats, hun 
martell petit, hun trau de foradar sols de matrasos. 
Ilem en una senalla, tres scarpres. ço es, dues planes c una gubia, dos ferros de lansa veis, 
hun barrobí e una barrina largua, una plana de ducs mans. hun dressador, una axa gran, una faus 
de seguar. 
ítem dos parells de xades, e un parell de pintes dolentes. 
En la cuina atrobam les coses següents: 
Primo una caldera gran. 
Ilem una bassina gran de lauto. 
ítem sinch luinauersde ferro. 
llem una guaveta de fust. 
llem una caldera pocha. 
Ilem vuit plats dc slaiiy e sis gresalls. 
ítem dos ferros de cuinar. 
ítem una paella ab sa giradora. 
ítem hun asi de f i e r r o petit. 
[tem quatre plats de terra. 
ítem lies lelledors de fust, 
llem tres olles de coure, la una gran e les altres migeiiseres ab una cubertura de ferro. 
Ítem una olla de Ierra. 
Ítem unes greelles e una raia petita. 
Ítem hun cossi de fer bugada. 
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Ilem hun manador do ast do ferro. 
ítem un lavador do olios do fferro. 
ítem dos asts de l'erro petits. 
hem una caldera foradada. 
ítem una olla cuscusonera. 
[tem dues altamos de tenir aigua. 
ítem dues gerres e hun cadaf, lot de Ierra. 
ítem una concha pelita de aram. ¡fy\.¡ 
ítem un bassí de lleuló petit. 
ítem un morter de pedra ab sa mà. 
hem dos morters de Ierra, lo un gran. I'ahre pelit. 
Ítem hun morter do coure ab sa mà. 
En lo replà de la s c a l a alrobam en hun ¡auscr, quatre lanses ab lurs ferros. 
E n l o e s c r i p t o r i d e l p l a de la s c a l a atrobam los coses següents: 
Primo hun calestó de ferro. 
ítem hun parell de sperons. 
ítem dues reiolcs ab dues baules de perar balesta. 
ítem hun traspon tí petil ab un tapií vel. squinsat, de pocha vàlua. 
ítem tres banchs de fusl. 
ítem tres singles de sella, volies. 
ítem un sinl de perar balesta. 
ítem hun fre genet. 
ítem una spasa de una mà. 
ítem una balesta e una alena ab pesadors. 
ítem unes balanses grans de Torro ab sis pesáis. 
ítem una allra balausa poquela ab diversos pesáis. 
ítem una corryola. 
ítem hun dressador o hun punyal de v i c b solil. 
Ítem dos gonyels de pol ¡ge de ferro. 
Ítem hun broquer aniich, vel. 
Ilem una coriola gran de ferro. 
Ilem una manyopa envemisada. de ferro. 
ítem tres servei lores. 
Ilem d o s mans brassos de asser. 
ítem un c o f f r e de o b r a d e p i s a vol; dins atrobam ço quis seguex: 
Primo una capa do drap negre, del dit defrunt. 
ítem una clotxa burella. vella. 
í t e m hun manto negre. nou. [7\ 
Ilem altre manto negre, vell. 
ítem hun guonell vell, negre, folrat do blanquet. 
ítem altre guonell negre, forral de pell blauqua. 
ítem altre guonell de bristó, forrat de blanchet, vell. 
hem hun gipó de fusiany senrós, ab lo collar de drap negre, vell. 
ítem altre gipó de fustauy. ab collar o mànegues de drap negre, vell, 
ítem unes calses negres, noves, folrades de blanquet. 
hem altres calses velles, folrades dc blanquet. 
Ítem dos berrets senàs, sotils. 
hem un manto de yamelot negre, folrat do drap negre. 
Ítem unes cuirases grogues, ab puntes de vellut vert. 
ítem altres cuirases blanques, jenovessas, de pocha vàlua, 
Ilem en hun armari de fust, atrobam diverses canes, libres e scripiuros molt antigues. 
Ilem hun artibancb do fust ple de diverses scriptures e caries. 
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Ítem hun eaxó ab son pany e clau. de noguer, dms lo qual atrobam dues capses o altres 
minudènsjcs, e una cu berta de cos í ab letres. lot de pocha vàlua, 
ítem un parell de spcrons antichs. 
Ítem hun imatge de drap en què és pintada la mort. 
ítem una carta de navegar ab un parell de l'estes, 
ítem un taulell de scriurc, dc noguer. 
Ilem hun linter redó ab hun segcllador, e hun feristoll petit ab unes lisores e dos 
talaiiplomes. 
ítem ducs capses redones ab dos pe.sos de florins. 
ítem hun canelobre de leutó, de canela [$tc\ ¿candela?j. trencat. 
ítem un eaxó larg de tenir letres. 
llem unes tenalles de scurar astor. 
Ítem et) h u n p u r e s t a t g e atrobam hun libre de paper sistema!, ab les ¡7v.j cubertes 
vermelles, ab sinch bolles a caseu na part. intitulat Los Evangelis, en romans. 
ítem tres libres de perguamms en què es troba toia la bribria, en romans, lo hun dels quals 
és ab cubertes negres an sinch bolles, e faltre ab cubertes verdes e senyal de sinch bolles, e 
i'altre ab cubertes vermelles ab sinch bolles. 
Ítem hun libre de paper ab cubertes vermelles ab sinch bolles, anellat Libre dels ¿ingells. 
ítem un libre de paper ab cubertes vermelles ab sinch bolles, apella! Flor Sanctorum. 
Ítem un libre de papel descornal, Iracta dc la faula den Tesello. 
ítem hun quern descornal principiat en la primera carta, escrit en vermelló com lo rei Faíip 
para de Alaxandra. 
ítem hun libre petil de perguamms ab cubertes verdes apellat madari 
ítem hun libret petit de paper, sistema! de perguamí, apella! Offtci del fus, principia! en la 
primera caria Salvant nie fia Deus. 
[tem hun libret de paper hon ha diverses oracions petites. 
ítem altra libret de paper qui Iracta de confessió. 
ítem sinch quems de ¡lergamí, scrit de letra grossa, de Offici de Iglesia. 
llem sis querns, sistemáis de perguamí. a paper, apellat Les Epístoles de Sent Pau. 
Ilem unes Ores, de perguamí, ab lanquador de argent, ab cubertes de cervís, 
ítem hun libre vel, de paber [s¡c], ab cubertes de perguamí, treclant Dels articles. 
ítem un libre de paper, ah cubertes de cuyro vermell, treclant Del giramenl de la luna. 
Ilem un libre de paper, ab cubertes verdes, tractant dels de Aragó e de la pressa dc 
Matat cha. 
llem hun libre de paper, ab cubertes de perguamí, ab lo tancador de albadiny vermella, de 
quatre querns. nombra! dc la primera carta fins a la darrera qui són escrites Liiij, e ies restants 
cartes són blanques no nombrados, lo qual tracta de la heretat del honor en Joan Sunyer, pare 
del dil deffunt. ¡8} 
llem un lihre de paper, ab cubertes de perguamí, intitulat en la primera carta. En nom de 
ntre. Senyora, libre de mi dona Magdalena muler den Francí Lodrigo q".^" 
ítem hun libre de paper, ab cubertes de perguamí, imiíulat en la cubería, libre de comtes de 
la dila dona Magdalena. 
llem atrobam en la dita heretat hun lent de pescar, lo qual és a la dresana ab tota sa exàrciu, 
abre e rems. 
llem atrobam en lo dil escriptori unas velles de cànem del dil leul. 
l i n l o c o r r a l atrobam les coses següents: 
Primo hun pual de aram petil ...per pollar aiguo del pou. 
Ilem en lo slable atrobam hun asse de pel castany ab son basi. 
Ilem hun banch de fust. 
l í n la e n t r a d a atrobam un banch larg ab ses pelges. 
[tem una làiitia ab son guornimeiit. 
Vares ele T o m a s a , p o m e r a m u l l e r d e Nico lau S u n y e r . 
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En la cambra dels catius. après lo corall, atrobam 9 0 quis segué*: 
Primo tres argües de fusta velles c amigues, buides, 
ítem una taula strcta folrada dc cànem blau. 
ítem unn canvis dc verguar lana. 
E n una botiga apres la c a m b r a atrobam les coses següents: 
Primo dotze geres olicres buides, velles, de les quals ne ha quatre són seiiseres e les altres 
fescs e trenquades. 
ítem deu cairats de fusta vermella e blandía, vells. 
En lo seller alrobam ço quis seguex: 
Primo una alfàbia petita envernissada, de tenir oli, buida. 
ítem dues alfàbies graus trencades, per tenir formem. 
Ítem un cossi petit. {8v.j 
ítem dos cubells de fust. 
ítem una bota de mena dcffonada a lo hun cap. 
ítem una mige bota detonada. 
ítem una alfàbia petita oliera, buida. 
Ilem dos carralels vels ab cercolls. 
ítem hun caralcll ab quatre congrenys. 
E n una botigua prop la porta forana atrobam ço quis seguex: 
Primo tres alfàbies grans de tenir ferment, en les quals ha entorn quatre q v de formem. 
ítem una stora dc palma rcdona, sguinsada, 
hem hun dayll de fferro. 
ítem mige q a e una barcella, tot de fusl. 
ítem hun car ra teli vell, buit. 
ítem una boia de mena, dolenta. 
Ítem un leva cap de ferro. 
Ítem un martinet dolent, de parar balesta. 
hem hun canelobre de ferro, dolent. 
[tem una alfabieta verda, dins la qual alrobam dues q* de formen!. 
ítem atrobam en la dita heretat un sclau, de natió de turebs, apellat Val im. de edat dc 
X X X V anys, o aquens entorn. 
ítem atrobam una sclava, de natió de rosos, apellada Marguarida. de edat de X X X X V anys, 
o aquens entorn. 
ítem atrobam una borda nulnguada de casa, l'illa de la dita Marguarida sclava, apellada 
Miquela, de edat de dotze anys, o aquens entorn. 
ítem atrobam utt bord. fill dc la dita Marguarida, nutrigual de casa apellat Rall'ell, de edat de 
set anys, o aquens entoni. 
hem atrobam en la dita heretat hun segell dor de pes (cu blanc}. 
M e s avant, continuant lo dit inventari, atrobam en lo d e s ú s / " / d i t scr iptori hun 
libre en paper, ab les cubertes de perguamí, ab sivella e corretga, de vuit querns nombráis de la 
primera carta fins en la C X V cartes, e lo restan! en paper blanch. e en to qual libre són 
continuats los censáis per deu e derg, los quals lo dil delïunt rebia axf dds seus propis com per 
lo adol dc mi dita Prexedis, e lo qual libre comensa en la primera carta. En fiant de nostre 
Senyor Déu. skt... 
Primerament es continuat fer a la dita heretat en Johnn Mestra de la parròquia de Alaró, 
cascun any en la festa de Nadal, deu liures per la sua Alcharia. 
ítem fa de cens N'Antelm Sentjusl de la parròquia de Calvià, a la festa de Sent Miquel], 
quatorza liures. per consignació de 20 liures que moss. Blay de Tagamanent leu al dit deffunt 
per la Alcharia de Calvià , la qual li vené lo dil deffunt. 
Ilem fa de cens en Bernal Vicens de la parròquia dc Calvià, en la festa de Sent Miquel, 
trema e sis liures per la sobre dila rahó de moss. Blay Tagamanent. 
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hem fan de cens N'Arnau Burguet e sos l'rares, deu quaneres de formem, cascun any, a la 
festa de Sent Pere e Sent Faliu, de les quals X qres. na consignà sobre en Jordi Fioll de Muro 
tres qres., e sobre N'Anlhoiii Puigderós de la parròquia de Lucinaior quatre qres., e sobre 
N'Anthoni Bastard de Benisalem tres qres.. de les quals consignacions lo dit defunl no ha 
rebudes sino que lo dil Arnau Buryuei lo paguà eomplidamenl fins lo dia que morí. salvo 
emperò dues qres. que restaven. / ° i . / 
hem fa mss. Pere Steva. prevere de la parròquia de Sineu, cascun any, en la l'esta de Senl 
Pere e Sent Feliu, dues querteres e milge de formem. 
ítem fa de cens en Barthomeu Geiaberi del locli de Biuiali, una liura e quin/e sous, cascun 
any, a la festa de S l . Pere c S l . Feliu per una sort de ierra. 
ítem fa de cens en Joban Fioll de Consell, o sou hereu, cascun any, en la festa de S l , P. e 
Sl . F. una liura e sinch sous per una surt de terra. 
ítem fa de cens en Pere Font de la parròquia de lucha, en la festa de Sent Johan dc juny. vint 
e dos sous e sis, per hun tros de terra; de les una liura dos sous c sis dins., lo dit deffunt 
consignà als frares menors de lucha setze sous. per què resta a la dila heretat sis sous c sís 
dins. cens. 
hem fa de cens N'Andreu Monistmll de la parròquia dc Selva, e sa muller, ara emperò estant 
en Incha, cascun any en la festa de Sent Johan de juny, vint sous. 
ítem fa de cens en Bernal Col l de la parròquia de Alcúdia, en la festa de Seui Pere i Sent 
Faliu, una quartera de formem. 
ítem fa N'Arnau Col l de la parròquia de Alcúdia, cascun any, cu la festa de Pasco, cinch 
S O U S . 
ítem fa de cens en Joban Rosselló, o en Pere Prats possehidor de la heretat del dit Joban 
Rosselló, onze sous cascun any, en la l'esta de Pascho. 
Ilem la de cens en Johan Forner, cascun any. a la festa de Pascho, tretze sous. / 1 0 ¡ 
Ilem fa de cens cu Pere Bausà, cascun any. a la dila festa, dotze sous e sis diners, 
hem fa de cens en Bathomeu Palau, o son hereu, cascun any. en la dita festa de Pascha, dos 
sous e sis drs, 
Ilem fa dc cens en Pere Masseguer, en la dita fcsia de Pascha, Ues sous e mig. 
[tem fa de cens en Jaume Cenra del loch de Lozeta. cascun any. cu la festa de Pascha, tres 
sous e tres drs. 
hem fa de cens en Guillem Planes, en la dita festa, cascun any, dolze sous e sis drs. 
[tem fa de cens en N'Anthoni Coll de la parròquia de Incha, a la fe sia de Pasca, vint e cinc 
sous, 
ítem fa de cens en Jacme Louer de la parròquia de Incha, cascun any. en la festa de Pascha, 
deu liures. 
Itetn fa de cens en Barthomeu Palau, o son hereu, cascun any, en la festa de Pascha. per 
cena son de terra de Ayamans. vint sous, 
Ilem fa de cens en Guil lem Planes del loch de Ayamans, cascun any, en la festa de Pascha, 
per certes sorts de ierra e alberch posseex en lo dil loch. tres Us. dos sous e sis drs. 
ítem fa de cens en Guabriell Sabater, e ara tnoss, Johan Fuster, per una Alcharia apellada 
les Jovadcs, cascun any, en la festa de Nadal, quinze liures. de les quals lo dil moss. Fuster ne 
ha remudes al dit deffunt set lis. i rnige. per què na resten set liures deu sous. [10\\¡ 
ítem fa de cens en Pere Bonel de la parroquia de Benisalem. cascun any, en la festa de 
Nadal, nou liures, per una Alcharia que posseex a Alaró. 
ítem fa de cens N'Anthoni Gelabert, 0 ara en Pere Frau, de la parròquia dc Alaró, cascun 
any, en la festa de Sent Pere e Sent Faliu. dues qres. dc formeut. 
Ilem fa de cens lo dil Pere Frau. cascun any. en la festa dc Nadal, per ta sua Alcharia, deu 
lis. 
Ítem fa de cens lonor en MiquelI Muniauyans ciutadà, o sos hereus, cascun any. en la l'esta 
de Seta, Maria, vuil sous. 
Ilem fa dc cens lo ofl'ici dels paraires, cascun any, en la festa de Sent Miquel!, dol/e liures, 
per lo alberch. 
ítem l'a per lo adol per mi, dita Prexedis. al dil deffunt. constituït segons apar ab lo dil 
spoli fet e fermat en poder del noi. deval scril, sots a vinl e vuit dc juliolt any Mi l C C C C L hu, 
en Ballesar Clarel ciutadà de M c a . . per hun seu alberch, quatre liures e sinch sous. cascun any. 
en la festa de Nadall. 
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Ítem Fa d'nllra part to dil Bohesar Clareu per la dita comí nució de dol. cascun any. en la 
festa de Sent Miquel, altres quatre liures e sinch sous, per lo dit alberch. 
ítem fa de cens per la dita constitució de dol, en Jacme Darenys paraire de Meu., cascun 
any, en la festa dc nlra. Dona de agost, dol/e sous. 
llem fa per la dila constitució, en Pere Marí sparter de Mea., per lo seu alberch, vint e 
quatre sous, cascun any, paguadors en la festa de Sent Miquel. / / / / 
Itetn fa de cens en Joan Truyoll, per la dita constitució, sinch lis. cascun any. paguadores 
en la festa de Pascha. per hun alberch. 
ítem fa de cens per la dita constitució, la muller den Jordi Armengol! paraire de Mea., per 
un seu alberch, dues lis. e vuit sous cascun any, paguadores a la festa de Sent Miquell. 
ítem fa de cens per la dita constitució, moss. Salvador Arboua prevere, per hun alberch, 
cascun any en la festa de Pascha, dues lis. 10 ss, 
ítem fa de cens per la dita constitució, en Pere Jover paraire. per huns molins drapers, a la 
festa de Nadal], cascun any paguadores, quatre liures. 
ítem fa de cens per la dila constitució, en Guabriell Riusech sastre, per hun seu alberch. 
cascun any paguadores a la festa de ntra. Dona dc març. quatre liures tres sous. 
ítem fa dc cens per la dita constitució, en ¡en blanc] Ribes de Ciutat, per hun alberch, 
cascun any peguadores en la festa de Nadal, quatre liures dos sous, 
ítem fa de cens per la dila constitució del dot, en Fruncí Vcllariolla, per hun alberch. 
cascun any paguadores en la festa de Seül Johau de juny. set liures e dotze sous. 
ítem fa de cens per la dila coustilució dc dol, N'Amau Busquel, quatre liures cascun any. 
paguadores en la festa de Tots Sants, lo qual ccnsall no és continuat en lo dit libre. 
Deutes 
ítem atrobam que Johan Obrador de la parròquia de lucha deu a la dita heretal set liures, 
restants dc aquelles cent e deu liures per les quals lo dil deffunt havia venut hun catiu de nat ió 
de turchs. [ llv.j 
Més avant atrobam en la dita heretat la illa de lu draguonera . en la parròquia de 
Andrag scituada, la qual és tinguda a cens de selze sous cascun any, paguadors als Senyor 
bisbe de Barchinona. e sots alou dc aquell, e la qual comptà lo dil dclïuiil del honor Guaspar 
Çafortesa e de la dona Maria sa muller, segons appar per acta feta en poder ¡en blanc]. 
Postmodum vero die, continuando inventarium, invemmus res el bona següentia, que in 
dicta parochia d e A n d r a g t o fuerunl inventa: 
Primo un perell de lensolls oldans, dc quatre te lles cascun. 
ítem una vànova pruna, sotill. 
hem una Basada de borra, 
ítem unes stovaües de tinetl. oldanes. 
ítem quatre torchaboques. oldans. 
hem unes tovalles de slopa, de taula largua. 
hem hun plat de stany. 
ítem una taula petita. 
ítem una destra! grossa. 
ítem dos teiladors de fust. 
Item una olla de coure. 
hem una olla cuscusoucra. 
Ilem un caldero pòquer 
hem una granera de fust. dues scudelles de terra, dos cadafl'os de vidre, hun lumaner, hun 
cauelobra, hun scarpre. dues olles de terra, dos cadaffos c dues gerres de Ierra, e altres 
minudèuces de pocha vàlua, les quals són estades venudes en la parròquia de Andrag per xxiii 
ss, vi, segons en lo encant de la dila heretal serà contengut. 
83 Si b é n o e s d i u e x p l í c i t a m e n t , s ' en lén q u e a q u e s t a p a u d e l ' inven ta r i c o r r e s p o n a l ' a l b e r g de la 
D r a g o n e r a , ú n i c a p r o p i e t a t q u e N i c o l a u S u n y e r posse ïu d ins la p a r r ò q u i a d ' A n d r a t x , s e g o n s l ' i nven ta r i . 
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Hec et non alia bona iuveiiimus starc in predicla lieredtlate que ad ¡ ¡ 2 } nostram devenerunt 
notitiam. Proiestamur tamen quod si plura bona seu jura dicte hereditaii perlinenlia deinde 
invenerimus, id tolum quid quid et quod lum fucrit, mox in presenti inventario scribi et reponi 
faci em us. Omni fraude, malignitate, et collusione cessant) bus pe nit us el exclusis, S u b 
honorutn tneorum preseniium et fuiurorum omnium ubique obligatione. Quod est actuïn in 
C i vila te M a j . die qumtadecuna mensis novembris atmo a nat iv i tale Dni. millessimu C C C C 
scxagessimo lertio. Sig+nuin Guabrielis Martini cl Práxedis uxons dicti veu. Nicolai Sunyer 
Í \ \ predictorum, qui bec, dictis nomimbus, laudamus et firmamus. 
Testes huius rei sunt Melcior Moya, burbitunsor. Petrus Mari, sartor, et Barlholomeus 
C a naves scriplor M a j , , in quorum presentía dic la ven. domina Práxedis, uxor dicli ven. 
Nicholai Sunyer q v , firmavit. Desuní vero die. ven. Guabrielis Marlini, qui predicta firmavit 
die vicessima mensis et anuí predictorum. Fuerunt lestes dictus Bartbolomeus Can aves et 
Petrus Sporlelt scriptores Majoricarum. 
R E S U M 
D'una notable documeniució cusuxJiada a l'arxiu del monestir dc santa Elisabet de 
monges jerònimes. pcrlanyenl a cinc generacions dc la família dels mercaders 
Sunyer , que van del s. X I V al s. X V I , es transcriuen dos inventaris, un de 
Berenguer Sunyer (1376) i l'allre de Nicolau Sunyer (1463). La documenlació fou 
portada al monestir per sor Maria Sunyera, úllim membre d'una rama d'aquesta 
família, que va ser durant 55 anys propiciaria de l'illa de Sa Dragonera. Sobre tota 
la parentela, s'ofereix la informació continguda en la documentació restant 
A B S T R A C T 
T w o invcnlories, one of Berenguer Sunyer (1376) and ihe olher oí Nicolau 
Sunyer (1463) are iranseribcd oui oí a notcworthy documenlalion which was 
kept in thc archives o í Saint Elisabet monaslery for nuns of the orderof Saint 
Jc rome. and belonged to five generalions of ihe merchanis family oí Sunyer 
from thc X I V lo Ihe X V I century. Thc documeniation was broughi lo the 
monaslery by Sisler Maria Sunyera. lasl member of llial family brandi who 
were owners o f Dragonera Isle l'or 55 ycars. The remaining documentation 
offers inlormalion on all thc family rclalions. 
